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DEL MINISTERIO DE MARINA





Decreto 3.390/1974, de 28 de toviembre, por el que se
estal)Wen •1as condiciones generales para entrar en
clasificación para el ascenso en el Cuerpo de Oficinas







Resolución número 2.283/74 por la q.ue se nombra Se
cretario de la Oficina de Normalización número 41 al
Capitán de Fragata don Alberto GonzálezrVigil Ortiz.
Página 3.276.
Resolución número 2.285/74 por la que se dispone pase
destinado al STUM. del Arsenal, de 'Cartagena el Te'-
niente Coronel de Máquinas' don José Manuel Ramos Ma
ficro,-..--iPáginas 3.276 y 3.277. • •
Resolución número 2.284/74 por la que se dispone pase
destinado como Profesor de la Escuela .de M áquinas el
Capitán de M áquinas don Juan' José Burgoa Fernán
dez..–'Página 3.277.
Resolución número 2,286/74 por la que se divone pase
destinado al Hospital M ilita r de Marina de El Ferrol
del Caudillo el Capitán ..Médico don Ignacio. Estevan
Alberto. Página 3.277.
a 3W RESERVA NAVAL
Destinos.
Resolución número 2.282/74 por la que se dispone em
barque en el buque de desembarcd "Martín Alvarez"
al Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Francisco Vázquez Pagán.—Página 3.277.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Liceneids: para contraer matrimonio.
Resolución número 2.287/74 por la que se Concede li
cencia para contraer matrimonio ;i1 Alférez Médico de
la Escala de (I:omplemento don Faustino Arredondo
Díez.--l'agina 3.277.
(11eRPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 2.293/74 por la que se asciende al
inmediato empleo a. Jos Suboficiales que se citan.
1>ágina 3.277.
Destinos.
Resolución número 2.290/74 por la que se dispone pasen
a "eventualidades". en El 1■erról del Caudillo los Sub
oficiales que se expresan.—Página 3.277. •
Resolución número 2.291/74 por la ¿jue se dispone pase
a "eventualidades." en Cartagena. el Sargento Condes
table (1( )11 J osé González Pérez.—Página 3.278.
Resolución número 2.289/74 por la que se dispone pasen
a "eventualidades" en El Ferrol del Caudillo los Sar
gentos Electricistas que se indican.--,-Página 3.278.
Resolución número 2.292/74 11)or la que se dispone pasen
destinados al patrullero pesado " Lazága" los Subofi
ciales que se citan.—Página 3.278.
Resolución número 2.288/74 por la que se dispone pase
a la Asistencia M édica Domiciliaria de Cádiz el Sani
tario Mayor don J osé García J iniénez. Página 3.278.
Cruz a la Cmistaoria en el Servicio.
O, M. número 807/74 (D) por la cine se concede la Cruz
L la Constancia en el Servicio) al personal del Cuerpo
(k. Subofieiale,si que se relaciona. Páginas .3.278 .y 3.279.
MARINERIA
Reenganches.
Resolución número 2.272/74 pior la que se concede la
continuación ..en el Servicio al personal de Marinería
que se relaciona.—Páginas 3.279 a 3.282.
Bajas. ,
Resolución número 2.294/74 por la que se dispone cause
baja como Marinero distinguido Car191 J. Casktis Que
.-1'ágina 3.282.




Resolución delegada número 1.461/74 por In que Ae
difica la Resolución delegada' ni:micro 1.358 de 1974
( 1). ( ). in'im. 260).—Página 3.282.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Convocatorias.
(5. M. número 808/74 (D). por la que se convoca con
curso para ingreso en la 1nstrueción M ilitar para la
Formaci(')li de las Escalas olt. Complemento de la Ar











DECRETO 3.390/1974, de 28 de noviembre, por el que se establecen las condiciones generalespara entrar en clasificación para el ascens9 en el Cuerpo de Oficinas de la Armada.
El articulo 'nueve del Decreto cuarenta g/ nueve/mil novecientos sesenta y nueve, que desarrolla la Leyde Escalas y Ascensos en los Cuerjws de Oficiales de_ la Armada, fija corno condiciones generales paraentrar en clasificación, a efectos de ascenso, seis años para los Tenientes de Navío y asimilados y tresaños para los Alféreces de Navío y asimilados, sin distinción de Cuerpo.La disposición transitoria cuarta de la Ley setenta y odio/mil novecientos sqsenta y ocho, de cinco dediciembre, de Escalas y Ascensos en los Cuerpos de Oficiales de la Armada, dispone que, "en tanto no sedicten normas específicas af efecto", los jefes z Ofic ¡ales del Cuerpo de Oficinas se regirán por lo dispuesto en el título 111 de la citada Ley, y,. en cuanto sea compatible con lo anterior, por su legislación vi..gente.
En cumpfimiento de lo preceptuad9, y por las circunstancias especiales que concurren en 'd Cuerpo deOficinas —reducido número de componentes y haber sido (l'airado a extinguir por imperativo de la Leynúmero diecinueve/mil novecientos setenta y tres—, se considera preciso promulgar una norma de carácter específico, en orden a que los .Oficiales de dicho Cuerpo puedan acogerse, en lo que se refiere a lascondiciones generales para ascenso, a lo establecido por la legislación anterior, qu'e les era dé aplicación,más beneficiosa que la pmmulgada por el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos sesenta y nueve yantes transcrita.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina, de conformidad CO!) el Consejo de Estada en Cómisión Permanente y previa deliberación del Consejo de- Ministros en su reunión del día veintidós de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro,
•
DISPONGÓ:
Articulo único. Se establecen como condiciones generales para los Oficiales (lel Cuerpo de Oficinas,
a efectos de entrar en clasificación para el ascenso, los siguientes tiempos mínimos de efectividad en elempleo:
Oficial primero, asimilado a Cápitán, cuatro años.
, Oficial segundo, asimilado a Teniente cuatro arios.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en IVikdrid a veintiocho de'noviembre de mil novecien
tos setenta y cuatro.
El Ministro de Marina,








Resolución núm. 2.283/74, del Director di. Re
clutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su actual
destivo, se nombra Secretario de la Oficina de Nor
malización mírnero 41 (Pertrechos) al Capitán de
eágina 3276.
FRANCISCO MANCO
Fragata (A) de la Escala de Tierra don Alberto Gon
zález-Vigil Ortiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y I)oTAcioNr,s,
Francisco .Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.285/74, (lel Ilirector dc Re
clutamiento y liotaciones,--Se dispone que el Te
n iC11 1 e C01-011C1 (le á(111111aS (ET) (1011 José Manuel
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mos Mañero pase destinado al STUM del Arsenal
Cartagena.
p:ste destino se confiere con 'carácter voluntario.
uadrid, 16 de diciembre de 1974.
4L. DIRECTOR




Resolución núm. ,2:284/74, del Director de Re
lutandento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
(El) don Juan José Burgoa Fernández
se destinado como Profesor de la Escuela de Má
olas, con carácter voluntario, cesandó como jefe
el Servicio de Máquinas del destructor antisubinari
o Ogttendo cuando sea relevado.
Madrid, 16 de diciembre de 1974.
EL DI RECTaR




Resolución núm. 2.286/74, del Director de Re
itgainiunto y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
(Ns) don Ignacio Estevan Alberto pase des
lindo al .flospital Militar de Marina de 1,1 .Ferrol
Caudillo como Auxiliar de la Clínica de Netiropsi
niatria, cesando en la DIENA. Forzoso.
Niadrid, 16 dc (liciembre de 1974.
EL Dimr.c.:ToR








Resolución núm. 2.282/74, del Director de Re
clutan-timo Y Dotaciot propuesta• del Coman
l'ante General de la Flota, se dispone que el Alférez
de Navío de la Reserva Naval don Francisco Váz
%tez Pagán cese en el buque de desetubtirco Conde
renadito y embarque en el Alortín Alvarez:.
A efectos de i)ermanencia en el destino se le con.
lará a partir de la fedla de embarco en el Conde del
Venatlito.
Madrid, 16 de diciembre de 1974.
HL R Et;TOR





Licencias para contraer matrimonio.
e
Resolución núm. 2.287/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Jeon arreglo a lo dispues
to en la I ,ey de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia (Id Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. minus. 257 y 249,. respectivamente), se concede
lilcencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ria Luisa Lago Alvarifío al Alférez Médico de la Es
cala de Gomplemento don Faustino Areredopdo Diez.
Madrid, 16 de diciembre de 1974.
• EL DI RECTOR






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 2.293/74, del Director de Re
clutamiento y Doiaciones.—Por reunir las condicio
nes reglameMarias* y 'haber sido declaralos "aptos"
por la Junta de 1Clasificación del Cuerpo de Subofi
ciales, se :Lscienden al empleo inmediato, con la anti
güedad que para cada uno se señala y efectos admi
nistrativos de 1 de enero de 1975, a los Brigadas que
se citan a csntinuación-:
Brigada Buzo don Andrés Salinas García.—Anti
giiedad: 13 de diciembre de 1974.
Brigiada Escribiente don Francisco Verdejo Can
tero.—Antigliedad : 14 de diciembre de 1974.
Madrid, 16 de diciembre de 1974.
•
EL DIRECTOR





Resorüción núm. 2.290/74, del Director de 1:e
( lulamiento y Dotaciones.—S-¿ dispone que el Sargen
lo primero .Contranraestre don Félix Barros Gómez
y (.1 Sargento primero Mecánico don José Cid Cas
trill(1)11 pas(n, con carácter f()rzoso, a "eventualida
des" en 14...1 !l'erró' del Caudillo, cesando en. la fragata
1:Lpida Audaz.
Madrid, .16 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
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Resolución núm. 2.291,14, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se dispone que ei Sargen
to Condestable don José González Pérez, cese en su
actual destino y pase, con carácter forzoso', a J'even
tualidades" en Cartagena.
Madrid, 16 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR




- Resolución núm. 2.289,14, del Director de Re
clutamiento y"Dotaciones.----Se dispone que los Sar
gentos Electricistas don Mario Veiga Collado y don
Arturo Mattínez Acebo cesen en su actual destino y
pasen, con carácter forzoso, a "evenittalidades" en
1:1 Ferrol del Caudillo,
Madrid, 1(') cle dicienibre de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 2.292/74, del Diremor de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se dispone que los Sub
oficiales relacionados a continuación pasen destinados,
con carácter voluntario, al patrullero pesado Lazaga,
cesando en lá corbeta Nautilús:
Subteniente Mecánico don José Sánchez Foncti
Sargento Electricista clon Guillermo Castro Martín.
Este personal deberá incorporarse en la Zona Ma
rítima del Estrechó el día 10 de alero de 1975.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentran comprendidos en el artículo 3.''
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (DIA
RIO OFICIA!, núm. 128).
Madrid, 16 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 2.288/74, del, Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se dispone que el Sani
tario Mayor. don José García JimOtez, sin cesarwen
su actual destino, en el Polígono de Tiro Naval "Ja
ner", pase a la Asistencia Médica Domiciliaria d
Cádiz (extramuros). •
Madrid, 16 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR




C)-11,-.: a la Constancia en el Servicio.
Orden MiniStetital núm. 807/74 (D).-----Por re.
unir las condiciones que determina la Ley núme
ro 1,5/1970 (D. O. núm. 186) y de conformidad
con lo informado por la junta de Recompensas,
se concede la Cruz a la Constancia en .el Servicio
en las categorías que se citan, con la antigüedad
y efectos económicos que se indican, al personal
del Cuerpo de Suboficiales que a contintiackm se
relaciona:
Primera categoría.
Sargento primero Contramaestre don Juan Ga
lindo *Garda.-Antigiiedad : 27 de -mayo ,(le 1974
Efectos económicos': '1 d noviembre de 1974 (1),
Sargento primero tontran'iae.stre dcm Antonio
Rodríguez Calera-1 de julio de 1974.-1 de ju
lio de 1974.
Sargento Contramaestre dott Miguel Vil Váz.
quez.-1 de julio de 1974.-1 de julio de 1974.
Sargento primero ,Condestable (k)11 Pedro Es.
liada Traverso.--20 de octubre de 1974.-1 de no
viembre 'de .1974.
Sargento Cimdcstable don Manuel Seijas Car.
tac.-- 2 •(le enero de 1974. -7 1 de septiembre
dr •1974 (1). •
Sargento Torpedista don' José Terón Sánchez,
1 de octubre. de 1974.-1 de octubre de 1974.
,
Sargento Electricista don José Fernández PC
rez.,-30 de junio de 1974.-1 de julio de 1974.
Sargento Radiotelegrafista dcm Manuel Carro
,de junio de 1974.-1 de julio de 1974.
Sar'getíto 'primero Mecánico don Gon'galo ifer
mida Abel1a.-30 de junio de 1974.-1 de julio
de .1974.
Sargento primerb Mecánico don Francisco Ba
ños Quintefo.--1 de julio •de 1974.*-1 de, julio
de •1974.
Satkento Mecánico (1071 Francisco • Rodríguez
1,ópez.-23 de febrero de 1974.-1 de marzo de 1974.
Sargento Mecánico don Angel Filgueira FiI
gneira.----2 de octubre de 1974.-1 de noviembre'
de 1974.
Sargento Escribiente don Constántino 'García
1'ena.----11 de agosto de 1974.-1 de septiembre
de 1974,
Sargento Escribiente clon David Peiiaranda
mero.----29 de septiembre de 1974.-1.de octubre
de 1974.
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Segunda categOria.
'Brigada Contraniaestre don Juan Moya' Corba
lit-Antigiiedad: 2 de enero de 1974.-Efectos
cconómicOs: 1 de noriembre de-1974 (1).
Brigada Con tramaestre don A n tonio Reyes
.1ido.-1 de. julio de 1974.- 1 de julio de 1974.
Sargenta priero Condestable don CarlOs San
tiAgo López.--:-.21 , de mayo de 1974.. 1 de junio
de 1974. -
'
Sargento Condestable' don Juan Pérez 11111z01.
1de juliolde 1974.-1 de agosto de 1974.
Sargento primero Electricista don Pablo Esté
vez Díaz. - 28 de mayo de 1974.-1 de jun.0
de 1974.
Sargcnio primero Electricista don Diego .Coiltés
Paredes.-74 de jülio de 1974.-1 de agosto de. 1974.
Sargenta primero, Electricista don Antonio C.
Sobrado • Soto.-4 de julio de 1974..-1 de agosto
de 1974.
Sargento primero Radiptelegrafista don José,
Luis Otero Barreiro.-24 de febrero <le 1974.-
1dC octubre +de 1974 (1).
Sargento prilinero 'Radiotelegrafista don Luis
López Rodríguez.-4 de julio de 1974.-1 de agos
to de 1974.
Sargento primero 'Radiotelegrafista clon Pedro
Pa110alga1o.-4 de julio de 1074.-1. de agosto
de 1974.
Sargento primero Mecánico d(in Arturo j..Igle
sias.López.-L-30. de octubre de 1974.L---1 de no
viembre de 1974. •
Sargento primero Escribiente don terardo N/.
Correa Tenreiro.--11 de Septiembre <le 1974.-1 de
octubre de ,1974.
Sargento prirt-lero Escribiente don Rafael ,Here
dia.Sar'rió. - 20 de octubre de 1974.-1: de ,no
viembre de 1974. • •
Sargento, primero Celador de Puerto y Pesca
.don Juan García Martínez.-10 de octubre de 1974.
1 dc noviembre de '1974.
,
Subteniente Buzo don llenito Mayol 14irón.--24 de
jimio de 1974.-1 de julio de 1974.
Tercera categworia.
Subteniente Condestable don Eloy Orefía de
los Ríos.--Antigüedad : 4 de julio de 1974.•--Efec
tos económicos : 1 de 'agosto de 1974.
Subteniente Torpedista don Francisco Sáez
Hernández. --- 4 de julio. de 1974.-- - 1 de agosto
de 1974.
Subteniente Til,ectricista don Manuel Díaz Ló
pez, - 17 de abril , de 1973. --.1 de noviembre
de 1974 (1).
Brigada Electricista don Jesús Verreiro llas.-
1(')H.---4 de julio de 1974.--1 <ie agosto de 1974.
Subteniente Mecánico don j()sé Rodríguez Ló
pez. -14 de' mayo de 1974.-1 de junib de 1974.
Subtenicnte Mecánico don Gumersindo Niebla
Díaz.-- 3 de octubre de 1974. -- 1 de noviembre
de 1974,
Subteniente Escribiente don Antonio Ceballw;
1IARIO
Domínguez. 24 de agosto -de 1974. 1 de sep
tiembre de 1974.
Sargento primero. Celador de Puerto y Pesca
don Salvador Meca Garrido.-4 de julio de 1974.
1 de agosto de 1974.
(1) Pérdida de efectos económicos Por aplica
ción del artículo 7.° de 11 Orden Ministerial nú
mero 2.768/62 (1). U. núm. 186).
Madrid, 16 de diciembre de 1974.
Por delegación :
EL' DIRECTOR






Resolución núm. 2.272/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.L-JSe concede la continua
ción en el servicio, en el primer período de reengan
che, al personal de Cabys segundos Especialistas que
se relaciona, en cumplimiento a lo dispuesio en el ar
tículo 6» del capítulo 11 de la Ley 19/73 (1). O. mí
met() 1(8) yiconto consecuencia de la Resolución de
DI ENA 'número 136/74 (D. O. núm. 126).
Este personal finalizará su primer reengonche en
las fechas siguientes: .
El 1 de julio (le. 1977 los Cabos segundos Especia
listas con antigüedad .C( fi tales de 31, de julio de 1072
y anterior. .
El de enero de 1()78 los Cabos seg-unclos Espe
cialistas con antigüedad como tales de 20 de diciem
bre de 1972.
El 1 de julio de 1978 los Cabos segundos. 14.specia
listas con :intil.ffiedad como tales de 31 de julio
.de 1971
MANTOBKA
1. Ju:in Fernández Vizpso.
2. Juan 1,. Sanabria l'hinco.
3. .jainte Porca Ferreira.
4, Antonio Navarro Cafíavale
5. Victoriano Santos Santamarta.
ot. Manuel García Fraga.
7. Antonio Garrido Pérez.
.8, (iinés Gíniez Comisa.
O. Nlora Varona.
10. Tontas Saura Sánchez.
11. osé Nifaría San J tutti Caainaño.
12. Manuel Abuin llraje.
13. -Javier Muíli7 Costa.
11, :Antonio E ,ópez Ginés.
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15. Miguel Angel García Camarero.
16. José Luis García Largo.
17. Jesús A. González Lópdz.18. Geranio González Allt(511.
19. José Crespo Maneiro.
20. Germán Guirao Castro.
21. José Tomasetti Sánchez.
22. Cándido ljerintídez Pazos.
23. Fernando Tena Díaz.
24. Francisco Sánchez Ortega.
25. Pedro Pérez Calatayud.
26. Manuel Delgado Serván.
SEÑALES
1. Manuel A. Pinaque Vázquez.
2. Antonio Martínez Ruiz.
3. José M. Rodríguez Gilvez,
4. Altdrés I. 'Niebla Méndez.
5. Isidro Rodríguez López.
6. Eusebio 'Soto Hernández.
7. -Ramón Cibeira Outón.
8. Secundino de la. Rosa Torres.
9. José Porta Vales.
10. Carlos Corredoira Linares.
11. Francisco López Palazón.
12. Ramón García García.
13: José Luis López Coque.
14. Cipriano Fernández bopico.




1. Tomás Bustos Bustos.
2. Osé Fernández Zotes.
3. José Carlós Martín Mármol.
•ARTILLERIA'
•
1.. Juan Cabreras Fernández.
2. Esteban Sánchez Caro.
3. José Ignaéio Pérez, Fernández.
4. Antonio J. Villanueva Rodríguez.
5. Agustín' •Galindo jiménez.
6. Juan Antonio Rodríguez Muñoz.
7. Pisé Rodríguez Arcos.
8. Manuel García Sola.
9. Manuel Delgado Romero.
10. Francisco Javier Vázquez Tejera.
11. Vicente Martín Gallardo.
12. IVIanuel Antonio Ramiro López'.
13. José María fluixeda Costa.
14. Eduardo Filgueira Polo.
15. Bartolotné Almagro Cano.
16. José M. Gallo Machito.
17.1 Mariano Egea Pérez.
18. Autonio Gil Mateos. ,
19• Rafael Gaitán Lora.
20. José María Sánchez 13ernabé,
21. Miguel A. Moreno Cid-Suárez.
22. Jesús Souto Vales.
23. Francisco Robles Muñoz.
24. Heentinio Martinez Mínguez.
•
4.
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25. Enrique López Coronillas.
26. Felipe Martín Mellado, . .
27. Alejandro Azuar Martínez.
28, Manuel Sanm¿trtín Concellón.
29. José Simarro Martínez.
30. Agustín Portón Lloret.
31. Jesús Martín Sánchez.
32. Rafael Marín Martínez.
33. Jesús Vicente Prieto Perillé.
'34. Norberto Enríquez Caed.
-35. Rufino Sanz Barranco.
36: Venancin José •ihuy.37. Apolonio García Conesa.
38. Manuel Luque del Rey.
Eusebio 'Sáuchez Collado.
Asterio 'Fernández Sánchez.
41. .rosé Salgado Raposo.
42. Manuel Bulpe Marchante.
43. José Flores Torres,
TORPEDOS'
1. Nlanuel Teodoro González López.
?. Antonio M. 011oza Ortel;
3. losé Fernández Martínez.
4. 'Ginés cid Amor Paredes.
•5. Víctor Martín Ramírez.
6. Eusebio Martínes García.
7. Miguel Becerra Ibáfiez.
8. Manuel Quero:Oliván.
9. justo .favier Rodríguez Sixto.
10. roaquín Garzas Galván.
11. Miguel Tejeda Fernández.
12. Manuel Pérez Conesa.
13; Antonio López Fernández,
14. Pedro Sánchez Garrido..
15. Juan A. Sánchez Domínguez.
16. José A. Miaja Onifíones.
17, rosé M. Sánchez Conesa.
18. 'Francisco Sánchez Ruiz.
MINAS
1. Antonio Fernándel, Ramil.
2. José Manuel López Hoyo.
3. Alejandro Muloz Muñoz.
.1. Pedro Rodrígtibz Garrido.
5. .rosé L. González Pol.
6. Enriquy López Ballesteros.
7. José Luis Fernández Rico.
ELECTRICIDAD
1.
1. Rafael Sánchez López. '
2. Félix Pérez Martínez.
3.j'osé Carey Móreno.-
4. José Campelo Rodríguez.
5. Liberto García Busseta.
6. Francisqo Rodníguez Salgado.
7. Vicente Serna. Arnáu.
8. José Ramón Fraga Candame.
9. Eduardo Sanemeterio López.
10. José Luis Rey Aparicio.
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12 José A. bernal Montero.
luan Antonio Momitiera Fuentes. qk
14, 'Angel Núñez Sánchez.
15, Andrés Brea Trillo.





Francisco Blanqui Mari ínez.
ua• 1. Brines Ballester.•
1, luan. M. García Romero.
5. Sinforiano Flores Torres.
6, José 3.. (le! j'unen Gómez.
7, Federico Español. Fillat.
8, Manuel Abalo Cores. .
Sebastián Tudela Soler. •
lo, Fulgencio Jumilla Sánchez.
11. Andrés F. Gacio Painceira.
Valentín Rozalen Fernández.
13, José Antonio Pérez Ros,
14. Cristóbal Marín Martínez.
15, Francisco' Infantes Calvo.
9
RÁDTÓTELEGRAFIA
1. Jesús Casas Romero.
2. fuan Carlos P1ii1ippon de Arriba.
3, 'Salvador Hernández Morello.
4, •nan j. Guillén Gallero.
5, fosé Rodríguez Mancebo.
6, José Manuel Padia Torres.
7, Santiago Rodríguez Méndez.
8, resúl A. Lorenzo Eirín.
9, ,1-osé, Pablus González.
10, José Prados' Astigarrabia.
11. ilsé del Valle del Valle.•
RAI)AR
1, Francisco Antiñolo García.
•
,2. •'fosé Antonio Montado ittiz.
3, José Rojo García.
4, Antonio 'M. Claret Puente-Tomás,
5. José M. Martínez Fructuoso.
6., Cándido Fernández N'Os:
7. Francisc¿ Puebla. Ceverino..
8, Antonio Martínez' Benavides.
Manuel L. Salcedo J iménez.
lo, Rafael Francisco Rodríguez Vargas.
11, Pedro Salinas •Sánchez.
12, Francisco E. libero Candela.
13; José Ruiz Pérez.
14. Dial] Martínez PazoS.
15, Angel Ballesterós .Fernández.
16, luan V. Lorca . Hernández.
17, 'Francisco Aparicio de Juan.
18. Patricio Leal Cerezo.
19. 'José Amor Inglada.
20, Angel 'Rodríguez Novo.,
21. losé Anionin García Heredia.
22, José Luis Garrido Angosto.
23. luan Sevilla Alvarez.




25. Angel F. Tortosa Morato.
26. josé M. Nieto Alarcón.
27. Antonio Valle 13al1esterós.




José: .14. 1\'luf5oz 1,1orente.
2. Gabriel 'Fernández Fernández.
• .
3. resús Francisco Otón Carrasco.
4. Manuel Francisco ()neto Castaños.
5. Adolfo Mena del Va'lle.
6. losé A. López Gfircía.
7. :Salvador Molina 1\1 01ina.
8. José Ufano Payán.
9. Juan Manuel López-López Escobar.
10. Vicente Partw Martínez..
11. José García Río.
MECAN ItÁ
•
1. .1 uan .1\1 . Calvo Martínez.
2. jesús Vega Fernández.
3. José Manuel Díaz Pernas.
4. José. -Martínez Ruiz.
5. Andrés Rojas Rodríguez.
6. Pedro °listín-Le Fernández.
"7. Ramón Vázquez Fernández.
8. Manuel Cohcheiro Teijido.•49. José Blanco Piñón.
.
.
10. José Angel Abad Pesquera.
11. Manuel. Rodríguez Rodríguez.
12. Angel Rbmo Palomares. • w
1.3. 'Ernesto Juárez Fernández
josé María Ezquerro Ezquerro..
Manuel Díaz Díaz.
). Josl' .Pérez
17. Francisco Rey Serantes.
Marcial Rami Hermida.
1(.). José, Cánovas Romero.
20, Antonio Sánchez MartInez.
21'. .1 osé Carcía Andréu.
22. Manuel A. Mesa García.
23. Antonio E. 'Rey Grandal.
24. José .Rodríguez Nion.
25. , «Agustín Careas Mont.alán.
-26. Victoriano M ;mero Gámez_
27. Alberto Mur Gimen°.
28. José M. Lozano Corrales.
29. jos Peñas Galiodo.
30. J'osé M. Casasnovas Enrich.
31. Enrique E. "Díaz Díaz.
32. Manuel Novoa Pardo,
33. .[osé Goniález Piíiciro.
34. Donato González Alvarez.
35. Joaquín P. Miras Martínez.
36. Sal vador Losada Vidal.
37. Antonio Castillo García.
38.. Mallas García 1\1 art ínez.
39. Angel Baqtlero Belmonte.
.1-0. Manuel Rey Girón.
,41. Félix Trive'z Borja.
42., José M. García Cuevas.
43. José 14. Cancho Ortiz.
•
•
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44. Pedro Martín Sánchez.
45. • Myttel Martín García.
46. Tomás Pérez Pérez.
ESCRIBIENTE
1. Manuel Abadía Pérez.
7. Manuel Bottza Montilla.
3. Carlos Martín Sánchez.
4. Rafael Cardoso Fernández.
5. José A. Taboada Rodríguez.
6. Juan Manuel Alarcón Galindo.
7. Francisco García Varas.
8. José Vigo Olvera.
9. Angel Andrés Cortés Maeías.
10. José M. Bustamante Morejón:
11. José Otero González.
12. Enrique Ruiz Márquez.
13. Manuel de lit Cruz Guerrero.
14. Angel Bejarano Díaz.
15. José Agtjstin Huelva Corchado.
16. Cayetano Conesa Vaíllo.
17. José López Jurado.
18. Salvador Rodríguez Gutiérrez.
19. Manuel. Moreno Mera. •
20. José C. Villalba Sánchez.
21. José 1,ópez Villasana,
22. Faustino Manchado Lázaro.
23. Antonio Olmo Velázquez.
24. Pedro Rubio Rojo.
25.. _Manuel Vázquez Jaén.
26. Jesús Morado Villegas.
27. Luis Padín Meijomil.
28. Antonio López Arroyo.
29. Pedro. Izquierdo Morales.
30. Primitivo Martín Vicente.
31, Manuel Rodríguez, Pérez.
32. José A. González Pérez.
33. Manuel González Alvarez.
34. José Reinaldos Munuera.
35. Francisco J. López %santa.
36. Luis Ruiz García.
37. Casimir° García Castillo.
38. Toinás Galano Rollano.
39. Andrés Hernáildez Salido.





DE RIIICLOTAM[E:NT° Y DOITACTMNES,
Francisco Jaraiz Franca
Rajas.
Resolución núm. 2.294/74, del Director de Re
cltitatniento y Dotaciones.--De acuerdo con lo esta
blecido en la norma 11.a de las provisionales de M*-
rinería, modificada por Orden Ministerial R(itne
ro.568/72 (1)) (D. O. núm. 246), causa baja como
•
LX
Marinero distinguido (aptitud CIC) Carlos J. CasáQueralt, «rue deberá completar el tiempo que le test
como Marinero de segunda.
•
Madrid, 16 de diciembre de 1974.
EL DI RECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Oficiales.
Adiestramiento fragata4 DEG.
Resolución delegada rulm. 1.461/74, de la Jefa
tura del Depúrtamento de Personal.-Por neeesidade
del servicio, se modifica la Resolución delegada (lel
jefatura del Departamento ere Personal número 1.35
(le 1<)74 O. núnt 260) en el sentido de que qued
sin efecto ett lo que se refiere al Teniente de Navi
(,AS) don Juan. Díaz Agüera, y se designa, en su lu
gar, al Teniente de Navío (AS) don Luis Miguel Del
gado llanón.
Madrid, 14 de diciembre de 1974.
•
,• Por delegación:









Orden Ministerial núm. 808/74 (D).1-1, S
convoca concurso par la admisión cii la Instrueciói
Militar para Formación de Oficialel y Suboficiale,
de lasEscalas de ,Complemento de Artua(11
MICÁR). •
2. Las plazas a cubrir para cada Cuerpo o'Espe
cialidad son las siguientes: •
2.1. Sección* de 'Oficiales:
C'eneral • . • . • . • • • ... • . • • • • • 1* • ••
Cuerpo (le Ingenieros de la Armada:
Rama de Armas Navales ... • • • •
Rama de Electricidad'...
Rama de Navales
Cuerpo (le 1nfantería de Marina ...
Cuerpo (le Máquinas •.. ..• ..•
Cuerpo de Intendencia ...
• • • •
















• e • ••• •••
••• 0•4 ••• e■••
Plazas
2.2. Sección de Suboficiales:
Especialidad Eléctrica ...- ... ••• ••• ••• •e• •••
e
Especialidad Radiotelegráfica ••• ••• ••• ••• .••
Especialidad Electrónica ... ••• ..... ••• ••• •.•
Especialidad Mec¿eínica ... ••• ..• ... ••. ••• •••
Especialidad Escribiente •... ... ••• ..• ••• •••
Especialidad Ayudantes Técnicos Sanitarios.










3. Pe acuerdo con lo establecido en el Reglamento)
Provisional de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, aprobado por Orden Ministerial m'unen) 707
de 1972 (P. O. 1111111. 291), pueden solicitar su adini
sión los que reúnan las siguientes condiciones:
•
3,1. Ser español y haber observado buena conduc
ta en general..
32. No estar encuadrado en la Instrucción Mili
tar pará, la Formación de las Escalas de Complemento
de los Ejércitos de Tierra o Aire (I MEC, IMECEA)
o tenerlo solicitado, ni estar prestando servicio acti
vo eti uno de estos Ejércitos.
3,3, l'ara la Sección de Oficiales:
3.3.1. Tener aprobadas, como mínimo, todas las'
asignaluras de los cursos primero y segundo de las
carreras de Grado Superior que para cada Cuerpo se
especifican h continuación :
4
•
3,31.1. Cuerpos General e ,Infantería de Marina :
Cualquiera ole las' cur1sadas" en Facultades Univer
sitarias, Escuelas Técnicas Superiores —excepto de
Ingenieros Aeronáuticos—, o en otros Centros o Es
cuelas estatales o reconocidos por el 'Estado, siemprc.
que los estudios realizados estén •clasificados oficial
mente cómo -superiores.
Los licenciados o etitudiant.es de carreras especifi
camente asig-nados a un Cuerpo, en el que soliciten su
admisión .además de hacerlo en los Cuerpos General
o de tnfantería*de Marina sólo podrán ser admitidos
en cualqukra de estos dos últimos, e4y el caso de ha
berse etibie'rto la totalidad de las plazas con.vocadas
para aquél, cualquiera que sea el 'Orden de preferencia
establecido en la instancia forMulada.
Seis de las plazas convocadas para el Cuerpo de
Infántería de Marina serán cubiertas exclusivamente
por licenciados o estudiantes de Psicología.
•
3,3,1.2. Cuerpo de Ingenieros de la Armada :




Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Ingenieros Industriales.




Escuela Superior de Arquitectura.




Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI):
Ingeniero Electromecánico Superior.
Rama de Electricidad :
Escuela Técnica Superior de;




Facultad Universitaria de Ciencias Físicas. .
•
•




Escuela Técnica Superior de Ingenieros Nayales.
•
3.3.1,3. Cuerpo de Máquinas:




Tiistiluto Católico de Artes e Industrias (ICAI):
Ingeniero Electromecánico Superior.
3.3.1.-!.. Cuerpo de Intendencia :
Escuelá rjica Superior de Ingenieros Téxtiles..
Factiltzides Universitarias de:
Ciencias Económicas y Comerciales.
Ciencias Físicas,
Ciencias Químicas.
Ciencias NI al (inát icas.
1)erecho.
Instituto Católico de Administración y Dirección




3.3.1.5. Cuerpo de Sanidad. Sección' de l\ledicina :
Facultad de N/edicina.
3113.1.(). 'tterpo urídico :
Facultad de I)erecho.
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3.4. Para la Sección de Suboficiales
3.4.1. Tener aprobadas, como mínimo, todas las
asignaturas del curso prii.nero de las carreras de Gra




Ingeniero Técnico de Minas.
Ingeniero Técnico Naval. ,
Ingeniero Técnico de Obras Públicas. •
Ingeniero Técnico Industrial del ICAL
3.4.1.2. Especiali(iad Radiotelegráfica :
. 40
Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
3.4.1.3. Especialidad Electrónica:
Ingeniero Técnico Industrial (Rana de ElectriSnica
equipos electrónicos).
Ingeniero Téplico de Telecomunicación.
3.4. 1 .4. Especialidad Mecánica :
Ingeniero Técnico Industrial (Ramas Industrial
afines y Química).
Tngeniero Técnico Naval.
ingeniero Técnico Industrial del ICA E.
•
3.1. 1 .5. Especialidad Escribiente :
Diplomado de Estadística.
Profesor Mercantil.
Sección de Mandos Intermedios del. 1CADE (en




. 3.4.1.6. Especialidad de Ayudantes Técnicos Sa
nitarios:
Ayudante Técnico Sanitario.
3.4.1.7. Cuerpo de Infantería de Marina:
•
Cualquiera de las carreras consideradas de Grado
Medio que se cursen en' Escuelas Técnicas —excep
to la de Ingenieros Técnicos Aeroríauticos--, Escue
las.Unntersitárias y Centros Especiales estatales o re
conocidos de igual nivel por el Estado.
Los licenciados o estudiantes de carreras espeeíii
camente asignados a una especialidad, en la que so
liciten su admisión además de hacerlo en el Cuerpo de
Infantería de Marina, sólo podrán ser admitidos en
este último en el caso de haberse cubierto Ja totali
dad de las plazas convocadas para aquélla, cualquiera
que sea el orden de preferencia estalSlecido en la ins
tancia formulada.-
4. También pueden solicitar su admisión los q11(.
se hallen cumpli4ndo el servicio militar obligatorio o
voluntario en la Armada, si reúnen las condiciones
siguientes:
•
4.1. . Aptitud física y psicofísica.
4.2. Poseer alguna de las carreras que se especi
fican en los artículos 17 ó 18 del Reglamento Provisional de las Escalas de Complemento (le la -Armadasegi'm se trate de ingresar en la Sección de Oficiales
o Suboficiales, respectivamente.
4.3. Haber obkrvado buena conducta moral, política y social ¿mtes de su incorporación al lervicio y
contar con informes f'avorables' de sus jefes..
4.4. No haber sido dado de baja en la Instrucción
Miltar para la Formación de las Escalas de Com
plemento de cualquiera de las Fuerzas 'Armadas, an
tes de incorporarse servicio activo, por alguna de
las causas qué se indican, en los puntt)s 4 y 5 del apartado a) del artículo 30 del "Reglamento Provisional
de. las Escidas de Complemento .de la Annada", ni
causado baja durante stt permanencia en filas, cual
quiera que fuera la causa. .
• 4.5. Llevar más .de dos meses como voluntario
desde su ineorpotación a la Armada.,
4.6. Ser seleccionado para ello.
•4.7. Comprometersé a permanecer en servicio ac
tivo n partir de su inCorporación a la IM ECAR d
periodo que establece el artículo 32 'del " key:lamento
Provisional de las Escalas de Complemento de la Ar
ma(la", y en el caso de, que el tiempo que falte para
ctimplir el compromiso anteriormente contraído con la
Marina supere la duración de dicho período, a cvnti
nuar como Oficial o Suboficial de la EscAla de Com
pimiento hasta completar la de su primer compro
miso.
• Asimismo pueden solicitar su ingreso los que
habiendo cumplido el tiempo obligatorio de •perma.
nencia en filas no ltubieran alcanzado el empleo de
Sargento y reúnan las condiciones generales y las
•particulares para _cada Cuerpo o Especialidad itte se
especifican en el apartado 3 de esta convocatoria. 1405
seleccionados seguirán las mismas vicisitudes' que los
ingresados en la IMECAR con arreglo Id citado
apartado 3.
6. Documentación.
6.1. Las instancias, redactadas con arreglo al mo
delo anexo 1 a esta Orden Ministerial se, presenta
rán en el plazo dé sesenta días hábiles, a partir de la
'publicación de esta convocatotia en el Boletín Oficial
del Estado, en la Jefatura Local de la IMECAR a
cuya dentarcación corresponda el Centro de Enseñan
za en que curse sus estudios el solicitante, segu,n,
se indica a continuación
jefatura Local. de Cádiz (Comandancia Militar de'
Marina de Cádiz): Centros de Ensei141.1n7a perte
necientes á las provincias de Cádiz, Sevilla, (1.(ír-,
(loba, 1 Ettelval Badajoz y Plaza de Sobaranía de
Ceuta.
-- Jefatura Local de Málaga (Comandancia 11/Iilitar
de Marina de Mitlaga): Centros de 14,nseñanza Per
tenecientes a las provincias de Mítlaga, Granada,
Jaén, Almería y Plaza de Soberanía de Melilla,
jefatura 1,ocal de La Coruña (Coniadancia,Milí-'
tar de Mayina de Tia Coruña): Centros de Ense
ñanza pertenecientes a 1:ts provincias de La Co
ruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
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Jefatura Local de Bilbao (Comandancia Militar
(le Marina de Bilbao): Centros de Enseñanza per
tenecientes a las provincias (k Oviedo, Burgos,
Santander, Logroño, Vizcaya, Alava, Navarra y
Guipúzega,
jefatura Local de Barcelona (C.omandancia Mili
tar de Marina de Barcelona): Centros de Enseñan
za pertenecientes a las provincias de Barcelona,
Gerona, Lérida, lar r:tgona, Castellón y Baleares.
refatura Local- de Cartágena (Comandancia Mili
tar de Marina de Cartagena): Centros de Ense
ñanza pertsenecientls a las provincias de Valen
cia, Alicante, Murcia y Albacete. -
jefatura Local de Tenerife (Comandancia Militar
(le Marina de l'enerife): Centros de Enseñanzx
pertenecientes a las provincias .(le Tenerife, 'Gran
Canaria y Salara.
Jefatura Local de Madrid (Paseo de Calvo Sote
lo, número 1 7, Ma(irid-14): Centros de Enseñan
za pertenecientes a lás provincias no encuadradas
en las Jefaturas Locales antes reseñadas.
6.1 A la instancia se acompañarán los siguiente;;.
ductiniéntos:
2,1. :Con carácter obágatorio:
instancia según modelo trel anexo I.
Declaración debidamente rellenada ,y firmada, se
frún modelo 'del anexó II. .
Certificación en extracto de la inscripeló'n de na
cimiento o fotocopia (le ella o de la boja corles-:
pondiente del Libro de Familia..
Certificación académica detallada en la que cons
ten las calificaciones obtenidas 'en 'cada asignatAtra
en las distintas convocatorias de exauten y (411 la
que figure que el interesado no ba sido objeto de
sanción alguna por expediente escolar irulividual.
Certificado de anlecedentes y buena conducta, ex
pedido por la Coniisáría Provincial o por la Co.-
Inisaría. dc Policín, del distrito de la provincia de
residencia habitual del interesado. Cuando los
solicitantes residan habitualmente en -Imitas rura
les, el certificado será. expedido por el Jefe (lel
Puest(;"(le la 'Guardia Civil que corresponda, des
pués de haber recabado de la Comisaría de Policía
correspondiente los antecedentes del solicitante.
Autorización (le! cabeza (le familia o tutor para
;Lquellos que sean menoi-es de edad.
Fotocopia del Documento Nacional de (1(1111
ttatro fotografías thinaiio carnet, "eón iionlbre v
apellidos al dorso.
6,2,2. Con carácter potestativo:
Compromiso de sesvicio continuad() en los Cuer
pos o 17.specialidades (le la Armada ,que se especi
fique en el documento (anexo 1 1 1), para los que
deseen aeop,rerse a la prefei-encia establecida en ei
apartado 7.1.
•„3, liespués de seleccionadn, los adm'itidos pvo
visionalmente en la 1 MECA R presentarán en la mis
• DIARIO OFICIAL
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ma jefatura Local y dent?() (lel plazo (le un mes, los
siguientes documentos:
Fotocopia de los títulos navales, académicos o (le
idiomas que
- Fotocopia (id 1 ít tilo (le familia numerosa, quietles
I() posean.
-- Certificado del Registro) Central de Penados y Re
beldes de no haber sufrido condena ni estar decla
rado en rebeldía.
Certificado o fotocopia del documento que acredi
te haber cumplido el tiempo de permanencia en fi
las o tener concedida prórroga de incorporación
cuando corresponda.
6.4. La falsedad en los datos que consigne en su
iAstancia (7 en el cuestionario.anexo a ella proqucirá
la baja inmediata del interesado en la 1M ECAR, cual
quiera que sea el momento en que se descubra,' con
p'('.rdida (le, it)dos los derechos adquiridos y sin per
juicio de otras responsabilidades que puedan corres
ponderle.
6.5. La no presentación en el plazo indicado dc
(19cu11 Ien1o5 que se 'relacionan en el aixtrtado 6.3
motiVará la exclusión del interesado (le la admisión
definitiva en la IMECAR.
7. Selección.
7.1. Parawser admitidos en esta convocaturia ten
:11) preferencia los solicitantes que, reuniendo las
condiciobes establecidas en el apartado 3, se compro
metan a prestar servicio continuado et4, la Armada un
año como mínimo después de su ingréso en lit Escala
(le Complemento del Cuerpo correspondiente.
7.2. Se considerará circunstancia favorable cursar
estudios de Ingeniería Naval en las Escuelas Técnicas •
Superiores ye de Grado Medio.
7.3. Para asignar las plazas convocadas para psi
cólogos se tendrá en cuenta el siguiente orden de pre
ferencia firmar c'ompr()miso (le servicio continuado
en la Armada, liaber ternlinado la carrera, tener ma
vor número de cursos aprobados.
7.4. La Direcci(im de Enseñanza N'aval, a la vista
de- la inionnación aportada, necesidades del servicio,
afinidad de las carreras cursadas y deseos de los inte
resados, procederá a la asignación inicial de Cuerpo
a, los aspirantes a ( )Íicial y de Especialidad a los as
pirantes a Suboficial, de acuerdo con el criterio gene
ral establecido en los apartados 3.1 y 3.2 (le esta con
vocatoria, li:sta asignación figurarí't en la relación de
admitidos en la 1M-1=4;CA R que se publique en el
)1ARIo OFiciAt. DEL MiNtsTER10 DE MARINA.
DespnéS (l'edil:ir los reconocimientos físicos
psicoiísicos previstos al incorporarse .al servicio .ac
tivo, y como consecuencia de ellos, la Armada podrá
\ a iit1' dicha asignación inicial de Cuerpo o Especia
lidad.
8, Los adinitidds provisionalmente seguirán las
,,ignientes vicisit udes :
8.1. Reconocimiento médico.
Lo efectuará un Tribunal Médico de la Jurisdicción Marítima a que pertenezca la jefatura Local
en (ple se hayan presentado las solicitudes.
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Las condiciones físicas y psicofísicas que deben
reunir los seleccionados se determinarán inediant,
,la aplicación de los Cuadros de .Inutilidades vigen
tes para los Cuerpos de Oficiales y Suboficiales,
con. las tolerancias establecidas en función de la
edad por la. Dirección de Sanidad de la Armada.
A los que resulten "no aptos" en cualquiera de los
reconocimientos efectuados se les aplicará el Cua
dro lylédico de Exclusiones que _establece el Re
. glamento de la Ley General del Servicio Militar,
al objeto de determinar su aptitud para el servicio.
Se realizará dentro del plazo (le cuarenta 'y cine()
días siguientes a la 'publicación de la relación de
admitidos provisionalmente, previa petición a la
Jefatura Local en la que fueron presentadas las-.
solicitudes, procurando ocasionar el menor perjui
cio posible en lo que respecta a estudios o exá
menes.
o
Ertraslado hasta la -plaza donde rldique el Tri
bunal Médico, si fuera preciso, será por cuenta del
Estado.
8.2. Los que resulten "aptos" en el reconocimien
to médico serán admitidos definitivamente en la
IMECAk e inscritos en la Matrícula Naval, quedan
do exentos de la obligación de solicitar prórroga de
segunda clase mientras pertenezcan a aquella organi
zación. 1405 "no aptos" pasarán a la ,ittlación militar
que lel corresponda.
8.3. 1,a incorporación al servicio active) se efectua
rá después de terminar la carrera al primer curso de
formación que, para los distintos Cuerpos, normal













Los que sean admitidos después de finalizar la ca
rrera se incorporarán al primer etirso que se inicie
después de su encuadramiento.
Se considerará la carrera terminada cuando el in
teresado acredite documentalmente haber aprobado
todas las asignaturas de que consta.
8.4. El plazo máximo para la incorporación al
servicio activo finalizará al haber transcurrido seis
años desde su ingreso en la IMECAR y, en todo caso,




8.5. Al incorporarse al servicio activo serán re
conocidos nuevamente por 'un Tribunal Médico, siem
pre que haya transcurrido un tiempo no inferior a dos
arios desde el reconocimiento a que se refiere'el apar
taso 8.1 de esta convocatoria.
8.6.
,
El servicio activo obligatorio .en la Armada de
los encuadrados en la IMECAR en virtud de esta
convocatoria tendrA una duración de dieciocho meses
ininterrumpidos. Los que firmen el compromiso a que
se refiere el apartado 7.1 cumplirán, adetnás, el tiem
po a que se hayan comprometido como Oficiales o
Suboficiales de la Escala de 'Complemento (Id Cuerpo
córiespondiente. Los procedentes del servicio obliga.'
tono o voluntariado se atendrán'a lo dispuesto en el
punto segado del apartado b) del artículo 20 del Re
glamento de las Escalas de Complemento de la Ar
8,7. El servicio activo obligatorio comprenderá un
período de form.ación y otro de prácticas.
8.7.1.. Período de formación.
Su duración no excederá normalmente de seis me
ses. Constará de dos ciclos cpnsecutivos.
o
8.7.1.1'. Ciclo de formación básica. ,
Dos meses canto Alumno Aspirante en la Escuela
o Centro que se determine, durante los cuales se im
partirán conocimientos gener¡des de carácter naval
militar y profesional. Los que sean declarados "aptos"
al ierm.inar este ciclo se les nombrará Alféreces de
Fragata, Alumnos; Alféreces Alumnos o Sargentos
Aluninos., según corresponda,. .
8,7.1.2. Ciclo de adaptación para el servicio:.
Los declarados "aptos" en el ciclo anterior segin
(lamente realizarán el de adaptación Para el servicio
en las Escuelas, Centros, buques y unidades' operati
vas que la Armada eletermine, según las funciones
que este personal haya de desarrollar en los Cuerpos
o Especialidades asignadas. El objeto de este ciclo es
el de completar la iormación básica mediante los cur
sillos de aptitud que la Dirección de Enseñanza Na
val estime necesarios, previstos en el artículo 36 del
Reglamento Provisional de las Escalas 'de Comple
mento de la Armada.
. Los que sean declarados "aptos" al finalizar este
cido serán nombrados Alféreces de Fragata Eventua
les, Alféreces de Fragata Ingenieros Eventuales, Al
féreces' Eventnares o Sargentos .Eventuales del Cuer.
po O Especialidad que corresponda, pasando seguida
mente a efectuar un período de prácticas.
8.7.2. Período de prácticas o servicio propiamente
dicho.
Los destinos que ocuparátr durante este período se
iíi ti, para los Cuerpos que coresponda, de embarco de
buques de la Flota o Agrupaciones Navales o en uni
dades de Infantería de Marina de máxima ,útividad
operativa.' Para los demás Cuerpos serán', eti lodo
caso, en. Centros o Dependencias de las Zonas Mari
timas que aseguren el mayor contacto Con lá Fuerza
Naval.
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8.8. A los que resulten "aptos" al terminar el pe
riodo de prácticas a que se refiefe el apartado 8.7.2 se
s,conSideraril C111110(10; (lel s'ervicio. militar activo
obligatori(), ingresando en la Escala de Complemento
del Cuerpo respectivo. 1,0S encua,drados en la Sección
de Oficiales de la 1-1/1.4.CAR lo harán con el empleo
de Alférez. de Navío o Teniente y los de la Sección
de Suboficiales con er de Sargento, siempre que en
dicho motuento' posean el titulo de la carrera cursada.
De no poseerlo, los citados empleos se cotscederán con
caráciet;' jirovisional. Los que se.. encuentren en est:1
ittiación serán licenciados .o continuarán en la A r
oda blista el col prómiso .contrAlo en .St1
caso, y no tendrá lugar su ingreso en la Escala. de
Complemento, con carácter definitivo. , hasta obtener
el
8». 1 ms que'resulten "no aptos" en ctialquier nto
mento de P”-; riedOdoS ,formación y 'prácticas o
cuenten con informes desfavorables de sus mandos
(atisarán baja en la IMECAR 'y se incorporarlu:t a
filas para cumplir el tiempo que les falte hasta com.-
Mar el Servicio) militar activo) obligatorio que corres




tal voltint;irio, Sin que se les aplique por esta causa
reducc:ión ;Llguna de servicio. De tener suscrito com
promiso de servicio continuado en la Atinada, citando
alcanzasen el empleo de Oficial o Suboficial de la Es
cala de Complemento, aquél quedará automáticamente
cancelado. .
1,0s ¿tdmit idos en virtud-del apartado 5 de esta con
vocatoria, si, son declarados "no aptos", causarán baja
en la 1 M14:CAR y pasarán a la situación militar de
origen. •
9. Como normativa complementaria es .de aplica
ción lo que se establece en el Reglamento Provisional
de las Escalas de Complemento de la. Armada.
Madrid, 2 ole diciembre de 1974.
o
Por delegación:




%él... • • •
•
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(Nombre y dos apelli(Ios)
'provincia de , hijo de (le , , nacido el
.día de de 19 • , vecino de




que reside accidentalmente. como estudiante en
, teléfono
, provincia de
, calle de , número o gg PiS() g teléfono
EXPONE : Que, creendo reunir todas las condiciones que para ingresar en la 1M ECAR se exigen
en la convocatoria publicada imr Orden Ministerial m'ollero / (1) O núm. ), y de
seando formar parte en su (lía de las Escalas de Complemento de la Armada, en las condiciones estableci
das en su Reglamento y demás disposiciemes comjilemelitltrias,
•
soucniA : Se le admita en la Sección de (le la 1M ECAR, (Ti el Cuer









acompañándose a esta instancia la dpcumentación re..Ilatitentaria (pie ; dorso se in(lica.
1)ius guarde a 'V. El:. muchos ;dios.. 4
..
#
, a de • (le 19.
EXCMO. SR. CONTRALMIRANTE DIRECTOR 'DE ENSEÑANZA
,
NAVAL.
Entregada en la Jefatura Local de la IMECAR de
(Véase a1 dormo,)
(Dorso que se cita.)
.DOCUM ENTA(; 10N ADJUNTA
Con carácter obligatlirio:
1. Instancia según modelo (lel anexo I.
2. 1)eclaración, debidamente rellenada y firmada, sej.;(iii modelo del anexo IE.
11
3. Certificaci(ín en extracto de la inscripción de naciiiiielito o fotocopia de ella o (le la 1u)ja corresision
diente del Libro (le 1.‘aniilia.
4. Certificación ¿tca(k.iiiica, en la que consten las •calificaciones obtenidas en cada asignatura en las dis
tintas convocatorias (le examen y en la que Figure que (.1 interesado no ha sido objeto de sanción alguna
por expediente escolar individual.
5. CeTlificado de antecedentes yluiena conducta, expedido por la Comisaría Provincial o por la Comisa
ría de Policía del distrito (le la provincia de residencia habitual del interesado. Cuando los solicitantes
residan habitualmente en zonas rurales, el certificado será expedido por el jefé del Puesto (le la Guar
dia Civil que corespond;r, después de haber recabado (le la Comisaría de Policía correspondiente los
ititecedentes del solicitante.
6. Autorización (1(.1 calieza de familia o tutor i'tara aquellos que sean menores de edad.
7. Fotocopia dcl Documento Nacional de Identidad.
8. Cuatro fotografías, tatnitrio carnet, con nombre y apellidos al respaldo.
•
Con carácter potestativo.
1 Compromiso voluntario de servicio continuado en la Armada para los que deseen acogerse a la preit
rencia establecida VI) (.1 apartado 7.1 de e.sta convocatoria, c(ni arrtglo al moslelo anexo 1E1.
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ANEXO II e
DECLARACION A RELLENAR OBLIGAD IAM ENTE POR EL SOLICITANTE
vedia de nacimiento C.% iudad Provincia
Estudia la carrera. de , en el Centro de ensefianza de
Tiene aprobadas todas las asignaturas de los cursos
.
•
No ha sido .expulsado por mala conducta de ningún Centro de enseñanza oficial o Cuerpo del Estado.
Posee los títulos navales siguientes •
4
Otros títulos que posee •
•
¡elle Conocilnierl(OS 111111411)1eS O pOSee 1OS títulos de idionlaS (l
•Iimiembro de familia numerosa (le categoría* , número de título
plaza (l¿.. gracia por disposición (le! (B. 0. del
rstado .(1 1) ( ). núm.
lirio o nieto de poseedor de
Dkposición en que se le concedió
'No se llalla procesado ni decilrado en rebeldía.
No se 1 In:1 (.11(11:pirado en la InstruccIón Militar para la l_ )11 de las Escalas de Complemento delos Ejércitos de Pricrra o Aire (1 1\'I 1-4:C -IMECEA) ni I() tiene solicitado.
•N() se encuentya prestando servicio activo en las Fuei-zas Arniadas, -
Tiene concedida prórroga de incorporación a filas (le clase.
e
Hstá alistado o inscrito en:
Laureada (le San Fernando
1\I e lalla IVIilitar individual
o
I J141 CITO 1 MARINA
la
centro de Reclutamiento y Movilización Centro de Reclutamiento y Alovilización
raja de Recluta m'unen) Comandancia de Marina deimtrito
Númerl niozo• , reemplazo Trozo Folio
•
Nombre y apellidos del cabeza de familia o tutor
II 11
eoluresid'encia en calle Humero teléfono ciudad
.. pr()vincia 9
Profesrón del padab
firIllant e declara bajo su responsabilidad que los (bitros anteriormente consignados son ciertos.
A'











Jefatura Local de la INIECAR de
jueves, 19 de diciembre de 1974
ANEXO III




y (le , (le años de edad, de profesión Estudiante de
déla Escuela o Facilitad de
mento Nacional de Identidad número ,de fecha
, con Ducu






a partir de lk fecha de su ingreso en la Escala de Complemento, de acuerdo con. lo que se especifica en el
artículo 6.0 (Id Reglamento de dichas Escalas y en, las condiciones que el citado artículo establece, acep
,
«o
tando las résponsabili(hules legales que se deriven (lel incumplimiento de este compfomiso, cualquiera que
fuera la causa.
Y para que conste y surta sus efectI5s, firmo la presente, por triplicado, a presencia y con el visto bueno
del,señor jefe Locai de la IMECAR.
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